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“It does not matter how slow you go so long as you do not 
stop. As long as I know, DREAMS, always help me to 


































Teruntuk mamaku tersayang, yang sudah bertubi-tubi 
memberikan dukungan doanya, yang terbaik ayah dan 
adik-adikku di rumah, kekasih, serta teman terbaikku 
yang tak henti menghiburku setiap menemukan jalan 
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Penelitian tentang analisis isi berita di Radio Global FM Yogyakarta ini, mengambil 
sampel berita selama tiga bulan yakni April hingga Juni. Populasi yang diambil 
adalah sajian berita pada program acara Terminal Informasi sana-Sini (Transisi) yang 
tayang di radio tersebut pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pada acara Transisi, 
reportase diutamakan karena menyangkut berita lokal Yogyakarta, dan bersifat baru 
terjadi di hari itu. Sampel berita reportase dalam acara Terminal Informasi Sana-Sini 
(Transisi) berjumlah 223 berita dan peneliti membaginya dalam sepuluh unit analisis. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tanggung Jawab Sosial. Teori 
tanggung jawab sosial mengandung asumsi bahwa kebebasan di dalamnya memuat 
suatu tanggung jawab yang sepadan, dan pers harus bertanggungjawab pada 
masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa.  
Hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
beberapa unit analisis yang masih kurang diperhatikan dalam proses pencarian, 
penulisan, hingga penyajian berita. Apabila dikaitkan dengan teori Tanggung Jawab 
Sosial, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sajian reportase di Radio global FM, 
belum memperhatikan sejauh mana suatu berita harus memberikan dampak dan dapat 
menjadi info berimbang sarat sarat informasi. Perlu adanya kordinasi antara 
wartawan, editor, dan penyiar saat suatu berita akan mengudara. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan adalah faktor kelayakan berita, berita itu sudah menjalani kroscek dua 
sisi dari narasumber, ataupun berita tersebut telah mengandung hal-hal penting dari 

























Research on analysis of news content at Global FM Radio Yogyakarta, take a sample 
of news over the past three months from April to June. Population in this research 
from one of news program in Radio Global FM, it is “Terminal Informasi Sana-Sini” 
(Transisi) that aired on the radio at 11.00 am until 13:00 pm. Reportages preferred 
because it involves the local news in Yogyakarta and the new was happening on that 
day. Sample news reportage in that program amounted to 223 news and researcher 
divide it into ten units of analysis. Researcher use the Theory of Social Responsibility 
to explain news content of all news sampel. Social Responsibility Theory contains 
within it the assumption that freedom includes a responsibility commensurate, and the 
press must be accountable to the public in performing the essential functions of mass 
communication. 
The research has been done, the researchers conclude that some of the units of 
analysis are still overlooked in the search process, the writing, to the presentation of 
news, like, the number of news one side more than the two sides, but should consider 
writing a story that shows that the news it is balanced and contains information from 
two sides. When associated with the Social Responsibility theory, the researchers 
conclude that the dish reportage on global FM Radio, has not noticed how far the 
news should have an impact, or a balanced news info can be loaded full of 
information. Need for coordination between journalists, editors, and broadcasters will 
air during the news. Things that need to be considered is the feasibility factor news, 
the news was already undergoing kroscek two sides of the speakers, or the news has 
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